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（
二
六
）
つ
か
ひ
は
も
仕
へ
ま
つ
る
霊
　
嗣
業
つ
ぐ
者もの
に
つ
か
ふ
る
べ
し
と
つ
か
は
さ
れ
た
り
戦
後
の
日
々
の
唯
一
の
娯
楽
と
し
て
百
人
一
首
を
そ
ら
ん
じ
た
の
は
五
十
年
も
昔
の
こ
と
、
そ
の
五
十
年
の
彼
方
か
ら
、
初
句
の
五
音
が
今
も
な
お
、
百
首
を
百
首
と
も
呼
び
出
し
て
く
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
た
ち
わ
か
れ
．
．
．
い
な
．
．
ば
の
や
ま
．
．
の
　
み
ね
．
．
に
お
ふ
る
．
．
．
ま
つ
．
．
と
し
き
か
ば
　
い
ま
か
へ
り
．
．
．
こ
む
」
の
傍
点
の
音
と
意
味
と
の
見
事
な
連
鎖
が
示
す
よ
う
に
。
旧
約
聖
書
も
音
と
意
味
と
の
押
韻
に
よ
っ
て
、
記
憶
を
容
易
に
す
る
。
章
中
に
聖
書
最
多
の
節
を
有
す
る
詩
篇
百
十
九
篇
が
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ブ
ル
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
二
十
二
文
字
、
た
と
え
ば
ア
ー
レ
フ
Ａ
を
頭
に
も
つ
単
語
に
始
ま
る
文
を
八
つ
連
ね
て
一
連
と
す
る
。
二
十
二
の
八
倍
で
百
七
十
六
節
と
な
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
ヘ
ブ
ル
の
児
等
の
記
憶
を
助
け
る
た
め
の
工
夫
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
同
工
異
曲
（
手
際
は
同
じ
だ
が
趣
は
異
な
る
）
を
新
約
聖
書
に
探
し
て
い
た
私
に
「
御
使
は
み
な
／
事
へ
ま
つ
る
霊
に
し
て
救
を
／
嗣
が
ん
と
す
る
者
の
た
め
に
／
職
を
執
る
べ
く
／
遣
さ
れ
た
る
者
に
あ
ら
ず
や
」
と
ヘ
ブ
ル
書
一
章
十
四
節
が
与
え
ら
れ
た
。
各
行
ツ
音
に
始
ま
り
、
使
・
事
・
嗣
・
職
・
遣
と
み
な
同
語
源
で
あ
る
。
聖
句
暗
誦
の
助
け
と
な
る
短
歌
も
が
な
と
、
一
首
に
ま
と
め
て
み
た
。
た
ち
わ
か
れ
い
な
ば
の
山
の
峰
に
生
ふ
る
ま
つ
と
し
き
か
ば
い
ま
帰
り
こ
む
中
納
言
行
平
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〔
創
作
〕
内
野
一
人
百
首
貎蠡
清
水
　
　
　
　
氾
内野一人百首蠡貎
（
二
七
）
ア
モ
ン
討
つ
い
く
さ
の
春
の
ひ
と
夜
ゆ
ゑ
つ
る
ぎ
は
永
久
に
離
れ
ざ
る
べ
し
ヨ
ア
ブ
を
将
と
す
る
ダ
ビ
デ
軍
は
、
腹
背
に
敵
を
受
け
た
が
勝
利
し
て
、
ア
ラ
ム
・
ア
モ
ン
同
盟
を
崩
し
た
。
そ
の
翌
年
、
麦
の
刈
入
れ
が
す
ん
だ
五
月
「
春
に
な
っ
て
」（
口
語
訳
）
再
び
ダ
ビ
デ
軍
は
出
陣
し
、
ラ
バ
の
城
に
ア
モ
ン
軍
を
囲
ん
だ
。
ダ
ビ
デ
は
軍
を
ヨ
ア
ブ
に
任
せ
、
オ
フ
ェ
ル
の
丘
の
宮
殿
の
屋
上
に
出
た
。
美
し
く
か
ら
だ
を
洗
う
バ
テ
・
シ
ェ
バ
を
ダ
ビ
デ
は
寝
所
に
召
し
入
れ
た
。
こ
の
「
い
く
さ
の
春
の
ひ
と
夜
ゆ
え
」（
サ
ム
エ
ル
後
書
一
一
章
）
に
、
王
家
の
悲
劇
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
「
恋
ひ
わ
た
る
べ
き
」
の
べ
し
．
．
は
、
物
事
の
状
態
を
「
必
然
・
当
然
の
理
と
し
て
納
得
す
る
外
は
な
い
」（
岩
波
・
古
語
辞
典
）
と
否
定
を
許
さ
な
い
判
断
を
下
す
際
に
用
い
る
助
動
詞
で
あ
る
。
歌
の
意
は
、
春
を
ひ
さ
ぐ
難
波
の
遊
女
で
す
ら
、
一
夜
の
仮
寝
は
長
く
「
恋
ひ
わ
た
る
べ
し
」
と
、
心
に
き
ざ
み
つ
け
ら
れ
る
、
と
な
る
。
夫
が
戦
場
に
あ
る
と
き
の
一
夜
の
仮
寝
は
バ
テ
・
シ
ェ
バ
に
い
か
な
る
傷
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
聖
書
は
百
人
一
首
の
よ
う
に
は
女
性
の
心
理
に
立
ち
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
ナ
タ
ン
の
預
言
「
剣
何
時
ま
で
も
汝
の
家
を
離
る
ゝ
こ
と
な
か
る
べ
し
．
．
」
と
、
王
家
の
乱
れ
は
長
く
続
き
、「
ア
ブ
シ
ャ
ロ
ム
。
わ
が
子
よ
」（
サ
ム
エ
ル
後
書
一
八
章
）
の
悲
痛
の
叫
び
に
到
る
の
で
あ
る
。
難
波
江
の
芦
の
か
り
寝
の
ひ
と
夜
ゆ
ゑ
み
を
つ
く
し
て
や
恋
ひ
わ
た
る
べ
き
皇
嘉
門
院
別
当
（
二
八
）
人
の
眼
ま
な
こ
の
し
ず
く
を
ぬ
ぐ
ふ
神
な
れ
ば
流
し
得
た
ま
ふ
涙
な
り
け
り
涙
は
日
本
の
詩
歌
最
大
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
道
因
は
そ
の
涙
を
少
し
く
滑
稽
に
扱
い
、
死
ぬ
ほ
ど
好
き
な
の
に
死
な
な
い
、
そ
の
く
せ
涙
は
止
ま
ら
な
い
と
歌
う
。「
で
あ
る
」
と
指
定
す
る
助
動
詞
の
な
り
．
．
、「
そ
う
い
う
事
態
な
ん
だ
と
気
が
つ
い
た
」
（
岩
波
・
古
語
辞
典
）
と
回
想
し
詠
嘆
す
る
助
動
詞
の
け
り
．
．
、
そ
の
二
つ
を
な
り
け
り
．
．
．
．
と
重
ね
て
駄
目
押
し
す
る
と
こ
ろ
に
、
お
か
し
さ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
聖
書
語
句
辞
典
で
涙
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
な
り
け
り
．
．
．
．
が
、
お
か
し
さ
を
含
ま
せ
た
軽
い
詠
嘆
か
ら
、
言
う
な
れ
ば
、
重
い
詠
嘆
に
変
わ
っ
て
い
く
の
を
お
ぼ
え
た
。
聖
書
が
語
ら
れ
記
さ
れ
読
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ま
れ
て
き
た
幾
千
年
の
過
去
か
ら
「
そ
う
い
う
事
態
だ
っ
た
の
だ
と
気
が
つ
い
た
」
時
の
、
深
い
驚
き
を
こ
め
た
詠
嘆
の
助
動
詞
と
な
っ
た
。
ヨ
ブ
を
は
じ
め
と
し
て
、
人
間
は
「
涙
の
パ
ン
」
を
食
べ
「
涙
の
谷
」
を
通
っ
て
き
た
。
し
か
し
神
は
、
人
の
流
す
涙
を
見
（
イ
ザ
ヤ
書
三
八
・
五
）、
そ
の
涙
を
こ
と
ご
と
く
拭
っ
て
（
イ
ザ
ヤ
書
二
五
・
八
）
く
だ
さ
る
神
な
れ
ば
こ
そ
、
夜
も
昼
も
た
え
ず
涙
を
流
し
て
（
エ
レ
ミ
ヤ
記
一
四
・
一
七
）
ま
で
、
民
の
こ
と
を
思
わ
れ
る
の
だ
と
気
が
付
い
た
。
神
に
し
て
は
じ
め
て
流
し
得
る
涙
、
聖
書
の
神
は
擬
人
化
の
神
で
は
な
か
っ
た
。
思
ひ
わ
び
さ
て
も
命
は
あ
る
も
の
を
憂
き
に
た
へ
ぬ
は
涙
な
り
け
り
道
因
法
師
（
二
九
）
ユ
ダ
の
野
に
夏
来
に
け
ら
し
西
風
の
打
ち
場
に
麦
を
篩
へ
と
ぞ
吹
く
行
く
春
を
惜
し
み
来
る
夏
を
待
つ
心
は
日
本
の
詩
歌
の
伝
統
だ
が
、
こ
の
小
倉
百
人
一
首
は
立
夏
（
五
月
六
日
頃
）
を
歌
っ
た
典
型
と
さ
れ
、「
白
妙
の
衣
ほ
す
て
ふ
」
は
夏
の
序
詞
と
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
心
も
軽
い
「
け
ら
し
」
の
音
が
「
て
ふ
」
と
ひ
び
き
あ
い
、
丁
丁
発
止
（
ち
ょ
う
ち
ょ
う
は
っ
し
）、
歌
全
体
を
う
き
た
た
せ
て
い
る
。
聖
書
の
夏
の
風
物
は
「
葉
芽
ぐ
め
ば
夏
の
近
き
を
知
る
」（
マ
タ
イ
二
四
・
三
二
）
や
「
夏
の
時
に
雪
ふ
り
」（
箴
言
二
六
・
一
）
の
よ
う
に
、
た
と
え
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
大
半
だ
が
、
心
は
ず
む
夏
も
あ
る
。「
収
穫
の
時
は
過
ぎ
夏
も
は
や
畢おは
り
ぬ
」（
エ
レ
ミ
ヤ
八
・
二
○
）
と
あ
る
よ
う
に
、
夏
は
刈
り
入
れ
時
で
あ
る
。
大
麦
は
五
月
、
小
麦
は
そ
れ
よ
り
ひ
と
月
あ
と
、
と
言
う
。
ユ
ダ
ヤ
暦
な
ら
三
月
の
シ
ワ
ン
、
太
陽
暦
の
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
で
あ
る
。
日
本
流
に
言
え
ば
立
夏
か
ら
芒
種
（
ぼ
う
し
ゅ
・
六
月
五
日
頃
・
芒
は
の
ぎ
、
種
は
た
ね
で
麦
の
刈
り
稲
を
植
え
る
節
季
の
こ
と
）
に
か
け
て
の
頃
で
あ
る
。
ユ
ダ
の
野
で
も
こ
の
頃
、
麦
の
刈
り
入
れ
の
最
後
の
仕
事
で
あ
る
篩
い
分
け
が
始
ま
る
。
当
時
軈
大
海
軋
と
よ
ば
れ
て
い
た
地
中
海
か
ら
、
六
月
の
西
風
が
吹
い
て
く
る
。
春
す
ぎ
て
夏
来
に
け
ら
し
白
妙
の
こ
ろ
も
ほ
す
て
ふ
天
の
か
ぐ
山
持
統
天
皇
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内野一人百首蠡貎
（
三
〇
）
あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
身
に
抱
く
幼
子
の
光
に
魂
の
安
ら
ふ
と
き
来
和
泉
式
部
は
十
世
紀
後
半
の
歌
人
、
夢
多
く
恋
激
し
き
女
性
だ
っ
た
。
あ
ら
ざ
ら
む
（
死
期
が
近
づ
い
た
）
と
達
観
し
た
後
、
す
ぐ
に
、
あ
ふ
こ
と
も
が
な
（
一
目
で
い
い
か
ら
会
い
た
い
）
と
激
し
く
願
う
こ
の
歌
は
、
遍
歴
の
生
涯
を
辞
す
る
歌
で
あ
る
。
聖
書
に
も
辞
世
の
歌
は
多
い
。
創
世
記
四
九
章
は
エ
ジ
プ
ト
に
於
け
る
ヤ
コ
ブ
辞
世
の
歌
で
あ
り
、
申
命
記
二
三
章
は
、
ピ
ス
ガ
の
頂
き
か
ら
約
束
の
地
を
望
み
つ
つ
死
ん
だ
モ
ー
セ
の
白
鳥
の
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
約
聖
書
随
一
の
名
歌
は
ル
カ
伝
二
章
、
ラ
テ
ン
語
の
最
初
の
二
語N
unc
D
im
ittis
を
と
っ
て
軈
ヌ
ン
ク
・
デ
ィ
ミ
ッ
テ
ィ
ス
軋（
今
こ
そ
逝
か
し
め
給
へ
）
と
呼
ば
れ
る
シ
メ
オ
ン
の
歌
で
あ
ろ
う
。
主
よ
、
今
こ
そ
御
言
に
循
ひ
て
僕
を
安
ら
か
に
逝
か
し
め
給
ふ
な
れ
。
わ
が
目
は
、
は
や
主
の
救
を
見
た
り
。
是
も
ろ
も
ろ
の
民
の
前
に
備
へ
給
ひ
し
者
、
異
邦
人
を
照
ら
す
光
、
御
民
イ
ス
ラ
エ
ル
の
栄
光
な
り
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
逝
く
年
に
手
が
け
た
未
完
の
作
品
は
ヌ
ン
ク
・
デ
ィ
ミ
ッ
テ
ィ
ス
で
あ
っ
た
と
言
う
。
降
誕
祭
の
教
会
で
、
一
九
九
四
年
八
月
四
日
桑
港
に
生
ま
れ
た
第
六
孫
、
ロ
バ
ー
ト
直
樹
を
こ
の
身
に
抱
く
時
の
わ
が
白
鳥
の
歌
も
か
く
あ
れ
と
願
う
。
あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
世
の
ほ
か
の
思
出
に
い
ま
ひ
と
た
び
の
あ
ふ
こ
と
も
が
な
和
泉
式
部
（
三
一
）
花
の
い
ろ
は
う
つ
り
に
け
り
な
も
ろ
も
ろ
の
島
に
て
ほ
ま
れ
語
り
つ
げ
よ
と
「
花
の
い
ろ
は
う
つ
り
に
け
り
な
」
は
古
今
東
西
宗
教
を
問
わ
ぬ
人
間
の
詠
嘆
で
あ
る
。
九
世
紀
中
頃
の
歌
人
小
野
小
町
は
軈
経
る
軋
と
軈
降
る
軋、軈
眺
め
軋
と
軈
長
雨
軋
の
優
雅
な
掛
け
詞
に
容
色
の
衰
え
ゆ
く
憂
さ
を
忘
れ
よ
う
と
し
た
。
散
る
ほ
う
が
よ
い
、
老
い
は
醜
い
か
ら
と
歌
っ
た
人
（
そ
う
く
法
師
）
も
あ
れ
ば
、
花
を
散
ら
す
風
を
怨
む
人
（
そ
せ
い
法
師
）
も
い
る
。
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聖
書
の
詩
人
た
ち
も
、
あ
せ
ゆ
く
花
の
色
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
こ
め
た
。「
人
の
よ
は
ひ
は
草
の
ご
と
く
そ
の
栄
は
の
の
花
の
ご
と
し
」（
詩
篇
一
○
三
・
一
五
）
は
、
そ
れ
ら
様
々
な
思
い
の
基
調
と
な
る
も
の
だ
が
、
前
八
世
紀
の
南
王
国
ユ
ダ
の
人
、
イ
ザ
ヤ
に
耳
を
か
た
む
け
よ
う
。
彼
も
ま
た
、
言
葉
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
思
い
を
尽
く
そ
う
と
し
て
詩
人
で
あ
っ
た
。
イ
ザ
ヤ
は
人
の
栄
光
を
「
凋
ま
ん
と
す
る
花
の
う
る
は
し
き
飾
」
（
二
八
・
一
）
に
た
と
え
た
。
そ
の
如
く
サ
マ
リ
ヤ
は
彼
の
存
命
中
に
滅
び
た
。
イ
ザ
ヤ
は
「
わ
が
栄
光
を
ほ
か
の
者
に
あ
た
へ
ず
」
（
四
二
・
八
）
と
、
花
の
色
の
う
つ
る
わ
け
を
否
定
的
に
説
き
、
転
じ
て
肯
定
的
に
「
栄
え
を
エ
ホ
バ
に
か
う
ぶ
ら
せ
、
そ
の
頌
美
ほ
ま
れ
を
も
ろ
も
ろ
の
島
に
て
語
り
つ
げ
よ
」（
四
二
・
一
二
）
と
歌
っ
た
。
花
の
い
ろ
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
小
野
小
町
（
三
二
）
ナ
ジ
ル
人
の
誓
願
ち
か
ひ
も
知
ら
ず
黒
髪
の
み
だ
れ
て
樫
の
木
に
か
か
り
た
り
旧
約
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
日
本
人
と
同
じ
く
黒
い
髪
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
黒
髪
を
長
く
た
く
わ
え
る
の
は
男
性
で
あ
っ
て
、
女
性
で
は
な
か
っ
た
。
士
師
サ
ム
ソ
ン
や
預
言
者
サ
ム
エ
ル
が
そ
の
例
で
あ
る
。「
彼
が
ナ
ジ
ル
人
と
し
て
聖
別
の
誓
願
を
立
て
て
い
る
間
、
頭
に
か
み
そ
り
を
当
て
て
は
な
ら
な
い
。
主
の
も
の
と
し
て
身
を
聖
別
し
て
い
る
期
間
が
満
ち
る
ま
で
、
彼
は
聖
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
頭
の
毛
を
の
ば
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
民
数
記
六
章
五
節
の
ナ
ジ
ル
人
規
定
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
り
、
黒
髪
を
た
く
わ
え
た
男
が
い
る
。
彼
は
ナ
ジ
ル
人
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
ナ
ジ
ル
人
の
黒
髪
の
誓
い
も
知
ら
ず
、
む
し
ろ
、
自
ら
の
長
き
髪
を
誇
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
誇
り
が
彼
の
い
の
ち
と
り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ダ
ビ
デ
の
愛
息
ア
ブ
シ
ャ
ロ
ム
（
父
は
平
和
）
は
「
足
の
裏
か
ら
頭
の
頂
ま
で
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
」（
サ
ム
エ
ル
後
書
一
四
・
二
五
）
の
な
い
美
男
で
あ
っ
た
。
彼
は
己
が
髪
の
力
を
誇
っ
て
父
王
に
叛
逆
し
た
。
そ
し
て
、
髪
長
き
が
故
に
非
業
の
死
を
と
げ
た
。
「
騾む
馬ま
大
な
る
橡
樹
か
し
の
き
の
繁
き
枝
の
下
を
過
ぎ
け
れ
ば
ア
ブ
サ
ロ
ム
の
頭
其
橡
に
か
か
り
て
彼
天
地
の
あ
ひ
だ
に
あ
が
れ
り
」（
一
八
・
九
）
と
黒
髪
を
乱
し
て
の
死
で
あ
っ
た
。
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長
か
ら
む
心
も
し
ら
ず
黒
髪
の
み
だ
れ
て
け
さ
は
物
を
こ
そ
思
へ
待
賢
門
院
堀
川
（
三
三
）
年
老
い
て
な
ほ
実
を
結
び
み
ど
り
な
せ
ふ
り
ゆ
く
も
の
は
わ
が
身
な
り
と
も
一
九
九
四
年
二
月
六
日
、
六
十
六
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
。
年
令
は
人
生
の
区
切
り
で
あ
る
か
ら
、
六
十
歳
を
還
暦
、
七
十
歳
を
古
稀
と
祝
う
。
寿
ぐ
気
持
ち
が
嵩
じ
て
七
十
七
歳
を
喜
寿
、
八
十
八
歳
を
米
寿
、
九
十
歳
を
卒
寿
と
、
日
本
の
祝
い
は
文
字
遊
び
を
伴
っ
て
愉
快
で
あ
る
。
つ
い
私
も
九
十
九
を
白
寿
と
な
ぞ
る
こ
の
国
の
六
十
六
歳
無
二
の
寿
ぎ
と
語
呂
合
わ
せ
に
興
じ
た
く
な
る
。
日
本
人
は
六
十
五
歳
で
法
的
に
老
人
に
な
る
の
だ
か
ら
、
六
十
六
歳
は
ま
さ
に
「
ふ
り
ゆ
く
も
の
は
わ
が
身
な
り
け
り
」
で
あ
る
。
ま
し
て
や
古
人
が
、
嵐
に
さ
そ
わ
れ
た
落
花
の
庭
を
雪
景
色
に
な
ぞ
ら
え
、
わ
が
身
に
引
き
合
わ
せ
て
嘆
い
た
の
も
、
短
か
か
っ
た
平
均
寿
命
を
考
え
る
と
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
六
十
六
歳
の
朝
、
私
は
六
六
巻
の
聖
書
を
開
い
た
。
そ
の
詩
篇
六
六
篇
、
イ
ザ
ヤ
書
六
六
章
も
印
象
深
か
っ
た
が
、
以
呂
波
歌
詩
篇
一
一
九
篇
の
六
六
節
は
特
に
、
身
は
ふ
り
ゆ
く
と
も
御
言
を
信
じ
る
心
は
若
く
、
日
々
聡
明
と
知
識
を
与
え
ら
れ
る
と
約
束
し
て
く
れ
た
。
こ
の
約
束
を
詩
篇
九
二
篇
一
四
節
は
「
年
老
い
て
な
お
実
を
む
す
び
、
豊
か
に
う
る
ほ
ひ
緑
の
色
み
ち
み
ち
て
」
と
ほ
が
ら
か
に
歌
っ
て
い
る
。
花
さ
そ
ふ
あ
ら
し
の
庭
の
雪
な
ら
で
ふ
り
ゆ
く
も
の
は
わ
が
身
な
り
け
り
入
道
前
太
政
大
臣
（
三
四
）
こ
の
と
き
の
た
め
ぞ
こ
こ
ろ
砕
き
た
り
も
の
や
思
ふ
と
王
の
問
ふ
ま
で
旧
約
聖
書
は
お
と
こ
お
み
な
の
住
む
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
お
み
な
は
お
と
こ
に
出
会
い
、
お
と
こ
は
お
み
な
に
結
ば
れ
る
。
ペ
ル
シ
ャ
王
ア
ハ
シ
ュ
エ
ロ
ス
こ
と
ク
セ
ル
ク
セ
ス
と
そ
の
妃
エ
ス
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テ
ル
と
の
シ
ュ
シ
ャ
ン
の
城
で
の
出
会
い
は
忘
れ
難
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
エ
ス
テ
ル
は
王
妃
に
と
選
ば
れ
、
出
自
を
固
く
隠
し
て
宮
廷
に
入
る
。
五
年
の
歳
月
を
経
た
頃
、
王
は
エ
ス
テ
ル
に
飽
い
た
の
か
、
ギ
リ
シ
ャ
征
服
計
画
で
忙
し
か
っ
た
の
か
、
三
十
日
も
妃
を
召
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
宮
廷
で
は
皆
殺
し
計
画
が
立
て
ら
れ
、
全
土
に
命
令
が
伝
え
ら
れ
た
。
王
妃
に
選
ば
れ
た
の
は
「
こ
の
と
き
の
た
め
」
と
は
げ
ま
さ
れ
、
エ
ス
テ
ル
は
シ
ュ
シ
ャ
ン
の
全
ユ
ダ
ヤ
人
と
宮
廷
の
待
女
た
ち
の
三
日
の
断
食
祈
祷
に
支
え
ら
れ
て
王
座
に
近
づ
く
。
召
さ
れ
な
い
で
王
の
所
に
行
く
者
は
死
刑
と
の
法
令
を
冒
し
て
の
決
断
で
あ
っ
た
。
エ
ス
テ
ル
の
思
い
が
王
に
伝
わ
っ
た
の
か
。
王
は
手
に
し
た
笏
を
差
し
伸
べ
「
ど
う
し
た
の
か
」
と
問
う
。
こ
れ
を
機
に
皆
殺
し
計
画
は
未
然
に
防
止
さ
れ
、
こ
の
日
か
ら
王
と
王
妃
は
生
涯
の
伴
侶
と
な
る
。
エ
ス
テ
ル
の
廟
が
、
古
代
ペ
ル
シ
ャ
の
冬
の
都
、
今
は
さ
び
れ
た
寒
村
ス
ー
サ
の
南
百
キ
ロ
の
ハ
マ
ダ
ン
に
在
る
と
聞
く
。
し
の
ぶ
れ
ど
色
に
い
で
に
け
り
わ
が
恋
は
物
や
思
ふ
と
人
の
問
ふ
ま
で
平
兼
盛
（
三
五
）
そ
の
庫
よ
り
ゆ
ふ
べ
あ
さ
け
の
風
吹
け
ば
い
で
そ
よ
神
を
忘
れ
や
は
す
る
有
馬
山
も
猪
名
も
摂
津
、
今
の
神
戸
市
に
あ
る
歌
枕
で
、
大
弐
三
位
は
二
つ
の
歌
枕
が
「
有
」
イ
エ
ス
と
「
否
」
ノ
ウ
に
音
が
通
う
の
を
巧
み
に
用
い
て
、
そ
よ
風
の
流
れ
る
よ
う
な
し
ら
べ
に
の
せ
て
、
千
古
変
わ
ら
ぬ
恋
の
思
い
を
歌
う
。
君
を
愛
し
て
い
る
．
．
と
は
口
先
だ
け
、
も
う
私
を
愛
し
て
い
な
．
．
い
男
か
ら
、
心
変
わ
り
が
し
た
の
か
と
疑
わ
れ
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
答
え
よ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
．
．
と
答
え
よ
う
か
、
迷
っ
て
い
る
女
の
気
持
ち
が
切
な
い
。
更
に
、
さ
さ
原
が
そ
よ
風
に
そ
よ
ぐ
よ
う
に
、
私
の
心
も
そ
よ
と
揺
れ
て
い
る
、
そ
う
で
す
よ
（
い
で
そ
よ
）、
あ
な
た
の
こ
と
を
忘
れ
た
り
す
る
も
の
で
す
か
、
忘
れ
る
わ
け
が
な
い
と
、
軽
い
皮
肉
も
聞
こ
え
て
く
る
。
聖
書
に
も
風
が
吹
い
て
い
る
。
聖
書
の
風
は
神
の
息
（
創
世
記
一
・
一
）
で
あ
り
、
神
の
使
者
（
詩
篇
一
○
四
・
四
）
で
あ
り
、
神
の
助
け
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
五
・
一
○
）
で
あ
り
、
神
の
力
（
詩
篇
一
○
七
・
一
八
）
で
あ
る
。
エ
レ
ミ
ヤ
は
神
が
「
風
を
そ
の
府
庫
く
ら
よ
り
い
だ
す
」（
十
・
一
三
）
と
歌
い
、
詩
篇
の
詩
人
は
こ
れ
を
今
に
歌
い
（
一
三
五
・
七
）
つ
い
で
い
る
。
あ
さ
な
ゆ
う
な
吹
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く
天
地
の
は
じ
め
の
風
に
、
神
の
力
と
安
き
を
思
う
。
あ
り
ま
山
ゐ
な
の
篠
原
か
ぜ
吹
け
ば
い
で
そ
よ
人
を
忘
れ
や
は
す
る
大
弐
三
位
（
三
六
）
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
も
の
鷲
と
蛇
ふ
ね
の
路
を
と
こ
を
み
な
の
恋
の
道
か
な
由
良
と
い
う
歌
枕
に
か
か
わ
る
地
は
淡
路
島
に
も
、
和
歌
山
県
由
良
町
に
も
あ
る
が
、
好
忠
の
歌
の
由
良
は
彼
の
任
地
で
あ
っ
た
丹
後
、
今
の
宮
津
市
の
由
良
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
は
、
楫
を
失
っ
た
舟
が
ど
こ
に
流
れ
て
行
く
か
分
か
ら
ぬ
よ
う
に
、
人
の
恋
も
、
ゆ
く
す
え
ど
う
な
る
か
ま
こ
と
に
お
ぼ
つ
か
な
い
と
嘆
い
て
い
る
。
ゆ
ら
は
、
い
か
に
も
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
る
頼
り
な
い
小
舟
に
ふ
さ
わ
し
い
地
名
だ
。「
由
良
の
門
を
」
と
歌
い
出
す
上
三
句
は
、
実
に
見
事
な
序
詞
で
あ
っ
て
、
下
二
句
の
不
安
を
巧
み
に
表
現
す
る
。
旧
約
聖
書
の
箴
言
も
、
音
の
巧
み
で
は
な
い
が
、
数
字
の
巧
み
を
用
い
て
「
私
に
と
っ
て
不
思
議
な
こ
と
が
三
つ
あ
る
。
い
や
、
四
つ
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
」（
三
○
・
一
八
新
改
訳
）
と
語
り
出
す
。
天
に
あ
る
わ
し
の
道
、
岩
の
上
に
あ
る
蛇
の
道
、
海
の
真
中
に
あ
る
舟
の
道
、
お
と
め
の
へ
の
男
の
道
。
三
つ
と
切
り
出
し
て
す
ぐ
に
四
つ
と
言
い
直
す
箴
言
は
、
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
道
を
数
え
尽
く
す
こ
と
は
不
可
能
と
示
す
。
そ
し
て
「
姦
通
す
る
女
の
道
」
を
五
つ
目
に
挙
げ
て
、
主
要
な
戒
め
と
す
る
。
し
か
し
百
人
一
首
の
世
界
に
は
姦
通
の
罪
は
な
い
。
由
良
の
門
を
渡
る
舟
人
か
ぢ
を
絶
え
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
恋
の
み
ち
か
な
曾
禰
好
忠
（
三
七
）
ネ
ゲ
ブ
野
の
二
つ
の
夕
の
間
に
ぞ
あ
ひ
あ
ひ
に
け
る
忘
れ
め
や
汝
を
み
か
の
原
も
泉
川
も
京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
に
あ
る
。
二
つ
の
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地
名
が
「
何
時
見
い
つ
み
川
」「
三
日
み
か
の
原
」
と
呼
応
す
る
。「
い
つ
会
っ
た
か
ら
と
て
こ
ん
な
に
恋
し
い
の
か
」
と
尋
ね
る
歌
に
隠
し
て
「
某
月
三
日
に
見
初
め
た
」
と
告
白
し
、
相
手
の
応
答
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（『
日
本
名
歌
集
成
』
学
燈
社
）
相
互
に
相
手
の
様
子
を
尋
ね
る
こ
と
を
相
聞
（
そ
う
も
ん
）
と
い
う
が
、
聖
書
に
こ
の
よ
う
な
相
聞
の
事
例
を
求
め
れ
ば
、
創
世
記
二
四
章
、
イ
サ
ク
と
リ
ベ
カ
の
出
会
い
と
な
ろ
う
。
場
所
は
み
か
の
原
な
ら
ぬ
ネ
ゲ
ブ
野
、
時
は
夕
暮
れ
で
あ
っ
た
。
夕
暮
れ
と
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
時
刻
は
ヘ
ブ
ル
原
語
に
拠
っ
て
「
二
つ
の
夕
の
間
（
あ
は
ひ
）
に
」
と
訳
出
す
れ
ば
、
正
確
で
あ
り
美
し
い
。
日
没
の
前
後
の
ひ
と
と
き
、
二
時
間
ほ
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
日
の
一
番
美
し
い
時
刻
で
あ
る
だ
け
で
な
い
。「
夕
あ
り
朝
あ
り
是
首
の
日
な
り
」（
創
世
記
一
章
一
節
）
と
、
一
日
は
日
没
を
も
っ
て
始
ま
る
と
考
え
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、
過
越
の
小
羊
を
屠
る
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
二
章
六
節
）
最
も
神
聖
な
時
刻
で
も
あ
っ
た
。
イ
サ
ク
が
リ
ベ
カ
の
他
に
妻
妾
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。
兼
輔
の
歌
を
リ
ベ
カ
に
歌
わ
せ
て
、
イ
サ
ク
に
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
相
聞
の
返
歌
で
あ
る
。
みみ
か
の
原
わ
き
て
な
が
る
る
い
づ
み
川
い
つ
見
き
と
て
か
恋
し
か
る
ら
む
中
納
言
兼
輔
（
三
八
）
や
す
ら
は
で
父
の
誓
ひ
を
守
り
た
り
二
夜
の
月
を
山
に
見
て
よ
り
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
う
意
味
の
古
語
「
や
す
ら
ふ
」
が
エ
フ
タ
の
娘
の
心
境
で
あ
っ
た
。
父
エ
フ
タ
（
そ
の
名
は
「
彼
は
開
く
」
の
意
）
が
開
い
た
口
の
誓
い
が
、
皮
肉
に
も
、
娘
の
胎
を
永
久
に
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
を
棄
て
自
ら
を
生
か
す
か
、
神
に
従
い
自
ら
を
捨
て
る
か
、
や
す
ら
い
の
挙
句
、
エ
フ
タ
の
娘
は
二
ヵ
月
の
猶
予
を
乞
い
、
友
と
山
に
入
っ
た
。
こ
の
二
ヵ
月
の
間
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
娘
た
ち
は
山
で
、
月
が
欠
け
満
ち
、
ふ
た
た
び
欠
け
満
ち
る
の
を
見
た
。
娘
等
の
涙
の
袖
に
ふ
た
た
び
の
月
が
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ふ
た
た
び
の
月
を
、
日
本
文
学
の
床
し
い
呼
び
名
で
「
二
夜
（
ふ
た
よ
）
の
月
」
と
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
八
月
十
五
日
夜
の
「
こ
よ
い
の
月
」
九
月
十
三
夜
の
「
後
の
月
」
と
を
二
夜
の
月
と
呼
ぶ
。
後
の
月
が
西
の
空
に
傾
く
と
、
エ
フ
タ
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の
娘
は
心
を
決
め
て
山
を
下
り
た
。
そ
し
て
、
誓
い
の
ま
ま
に
処
女
の
ま
ま
に
火
に
失
せ
た
。
士
師
記
一
一
章
三
八
節
「
山
々
の
上
で
」
と
三
○
節
「
二
ヵ
月
の
終
わ
り
に
」
と
の
間
に
は
大
き
な
空
白
が
あ
る
。
聖
書
釈
義
学
が
ヘ
ブ
ル
文
学
の
粋
と
称
え
る
こ
の
軛空
白
軋
を
埋
め
る
べ
く
英
国
の
詩
人
テ
ニ
ソ
ン
は
七
一
行
の
詩
を
献
げ
た
。
私
も
エ
フ
タ
の
娘
に
短
歌
十
八
首
を
献
げ
よ
う
。
こ
れ
は
そ
の
一
首
で
あ
る
。
や
す
ら
は
で
寝
な
ま
し
も
の
を
小
夜
ふ
け
て
傾
ぶ
く
ま
で
の
月
を
見
し
か
な
赤
染
衛
門
（
三
九
）
ガ
テ
の
巷
ち
ま
た
に
告
げ
知
ら
す
る
な
ペ
リ
シ
テ
の
娘こ
等
あ
ざ
け
ら
む
名
こ
そ
を
し
け
れ
評
判
が
落
ち
る
（
名
が
朽
ち
る
）
こ
と
を
嫌
い
、
名
声
の
傷
つ
く
こ
と
を
残
念
に
思
う
（
名
を
惜
し
む
）
は
人
情
の
常
で
あ
っ
て
、
世
の
東
西
を
問
わ
な
い
。
相
模
は
十
一
世
紀
の
女
流
歌
人
。
相
模
守
大
江
公
資
と
別
れ
て
か
ら
何
人
も
の
宮
廷
人
と
恋
を
し
た
。
人
の
情
な
さ
を
う
ら
み
、
涙
の
か
わ
か
ぬ
袖
が
朽
ち
て
し
ま
う
の
だ
け
で
も
た
ま
ら
な
い
の
に
、
恋
が
実
ら
ず
名
ま
で
朽
ち
て
し
ま
う
の
が
口
惜
し
い
と
歌
う
。
激
し
い
女
性
だ
っ
た
ら
し
い
。
聖
書
で
も
、
名
を
残
さ
ず
に
死
ぬ
こ
と
、
名
を
傷
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
死
ん
で
い
く
こ
と
は
恥
と
さ
れ
た
。
サ
ム
エ
ル
後
書
一
章
の
「
弓
の
歌
」
は
、
琴
の
人
で
も
あ
り
言こと
の
人
で
も
あ
っ
た
ダ
ビ
デ
が
、
主
サ
ウ
ル
王
と
そ
の
長
男
、
刎
頸
ふ
ん
け
い
の
友
（
首
を
切
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
生
死
を
共
に
す
る
ほ
ど
の
親
友
）
ヨ
ナ
タ
ン
の
死
を
悼
ん
だ
歌
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ル
詩
の
中
心
的
技
巧
、
同
じ
構
文
の
二
行
を
平
行
さ
せ
る
平
行
法
、
し
か
も
、
そ
れ
を
二
つ
重
ね
た
見
事
な
九
連
の
葬
送
曲
で
あ
る
。
此
事
を
ガ
テ
に
告
ぐ
る
な
か
れ
ア
シ
ュ
ケ
ロ
ン
の
邑まち
に
伝
ふ
る
な
か
れ
恐
ら
く
は
ペ
リ
シ
テ
人
の
女
等
喜
ば
ん
恐
ら
く
は
割
札
を
受
け
ざ
る
者
の
女
等
楽
し
み
祝
は
ん
。
そ
の
対
句
の
ひ
と
つ
を
一
首
に
詠
み
込
ん
で
み
た
。
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恨
み
わ
び
ほ
さ
ぬ
袖
だ
に
あ
る
も
の
を
恋
に
朽
ち
な
む
名
こ
そ
を
し
け
れ
相
模
（
四
〇
）
オ
リ
ー
ブ
の
山
に
退
き
朝
ま
だ
き
ふ
る
さ
と
安
く
あ
れ
と
祈
り
ぬ
ふ
る
さ
と
は
、
今
で
は
生
ま
れ
故
郷
を
指
す
が
、
本
来
は
古
里
、
古
く
な
っ
て
荒
れ
た
場
所
、
特
に
、
昔
は
都
が
あ
っ
た
が
今
は
衰
え
て
い
る
地
を
指
し
た
。
吉
野
山
を
詠
ん
だ
歌
は
三
百
八
十
一
首
あ
る
が
、
歌
書
よ
り
も
軍
書
に
悲
し
吉
野
山
（
支
考
）
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
野
山
は
ま
た
歴
史
に
も
あ
わ
れ
を
と
ど
め
る
山
で
あ
っ
た
。
そ
の
吉
野
山
に
七
、
八
世
紀
の
頃
歴
代
天
皇
の
離
宮
が
あ
っ
た
た
め
、
雅
経
は
こ
の
山
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
呼
ぶ
。
雅
経
の
歌
は
こ
の
小
さ
な
山
の
歴
史
的
な
大
き
さ
を
、
そ
し
て
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
ふ
る
さ
と
の
意
味
と
を
、
余
韻
を
た
だ
よ
わ
せ
て
歌
い
あ
げ
る
。
日
本
史
な
ら
ぬ
世
界
史
の
古
里
は
エ
ル
サ
レ
ム
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
五
百
年
間
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
都
で
あ
っ
た
こ
の
町
は
、
シ
オ
ン
な
ど
六
十
の
異
名
を
持
ち
、
旧
約
聖
書
で
は
六
百
回
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
町
が
最
も
美
し
い
の
は
、
小
夜
更
け
な
ら
ぬ
朝
ま
だ
き
、
町
の
東
に
あ
る
標
高
八
百
米
の
オ
リ
ー
ブ
山
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
は
イ
エ
ス
が
夜
に
な
る
と
宿
っ
た
（
ル
カ
伝
二
一
・
三
七
）
山
、
そ
し
て
、
雛
を
は
ぐ
く
む
牝
鶏
の
翼
（
マ
タ
イ
伝
二
三
・
三
七
）
を
も
っ
て
、
朝
ま
だ
き
、
旧
約
の
詩
人
の
ご
と
く
（
詩
篇
一
二
二
・
六
）
平
安
を
祈
っ
た
山
で
あ
る
。
み
よ
し
の
の
山
の
秋
か
ぜ
小
夜
ふ
け
て
ふ
る
さ
と
寒
く
衣
う
つ
な
り
参
議
雅
経
（
四
一
）
主
が
与
へ
主
が
取
り
給
ふ
と
讃ほ
め
し
よ
り
世
を
憂
し
と
見
る
罪
知
ら
ざ
り
き
藤
原
清
輔
（
一
一
○
四
〜
一
一
七
七
）
の
晩
年
は
保
元
（
一
一
五
六
）
平
治
（
一
一
五
九
）
の
乱
が
あ
り
、
不
穏
の
時
代
だ
っ
た
。
個
人
的
に
も
不
運
不
幸
が
重
な
り
、
失
意
落
胆
の
生
涯
だ
っ
た
と
い
う
。「
つ
ら
か
っ
た
昔
も
今
は
恋
し
い
の
だ
か
ら
、
今
が
な
つ
か
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し
く
な
る
日
も
あ
ろ
う
、
長
生
き
し
よ
う
」
と
詠
ん
だ
三
十
路
の
諦
観
を
七
十
三
歳
の
死
ま
で
保
ち
つ
づ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
ヨ
ブ
が
様
々
な
苦
難
に
出
会
い
、「
エ
ホ
バ
与
へ
エ
ホ
バ
取
り
給
ふ
な
り
エ
ホ
バ
の
御
名
は
讃
む
べ
き
か
な
」（
一
・
二
一
）
の
諦
観
を
口
に
し
た
と
き
、
彼
に
は
成
人
し
た
息
子
七
人
娘
三
人
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
六
十
歳
位
だ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
信
仰
を
得
て
も
な
お
、
不
幸
が
ヨ
ブ
を
訪
れ
る
。
身
体
は
病
に
弱
り
、
信
仰
は
妻
に
嘲
ら
れ
、
友
人
た
ち
は
ヨ
ブ
の
不
信
を
責
め
た
。
そ
う
し
た
中
で
ヨ
ブ
は
、
妻
を
失
い
三
人
娘
の
二
人
を
失
っ
た
七
十
五
歳
の
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
如
く
、「
与
え
ら
れ
て
取
ら
れ
た
だ
け
だ
。
ま
る
で
悪
質
な
い
た
ず
ら
だ
」
と
神
を
呪
う
こ
と
も
で
き
た
ろ
う
。
だ
が
ヨ
ブ
の
信
仰
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
神
は
ヨ
ブ
に
息
子
七
人
娘
三
人
を
再
び
与
え
た
。
ヨ
ブ
は
百
四
十
歳
「
年
老
い
日
満
ち
て
死
に
た
り
き
」
と
聖
書
は
記
し
て
い
る
。
な
が
ら
へ
ば
ま
た
こ
の
頃
や
し
の
ば
れ
む
憂
し
と
見
し
世
ぞ
い
ま
は
恋
し
き
藤
原
清
輔
朝
臣
（
四
二
）
見
せ
ば
や
な
シ
ュ
シ
ャ
ン
の
城
の
を
と
め
ら
が
ぬ
れ
に
ぞ
ぬ
れ
し
袖
の
涙
を
名
高
い
松
島
の
雄
島
で
来
る
日
も
来
る
日
も
海
に
く
ぐ
る
女
た
ち
の
袖
は
し
と
ど
に
ぬ
れ
て
い
る
が
、
色
ま
で
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
私
の
袖
は
日
毎
夜
毎
の
涙
に
色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
と
、
袖
を
見
せ
な
が
ら
不
実
な
男
を
な
じ
る
歌
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ャ
王
ア
ハ
シ
ュ
エ
ロ
ス
の
王
妃
に
え
ら
ば
れ
た
エ
ス
テ
ル
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
出
自
を
固
く
隠
し
て
王
宮
に
入
っ
た
。
喜
び
の
王
は
「
エ
ス
テ
ル
の
宴
」
を
開
い
て
諸
候
家
臣
ら
を
も
て
な
し
、
諸
州
に
恩
赦
減
税
を
通
達
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
遠
征
を
思
い
立
っ
た
王
は
ハ
マ
ン
を
総
理
大
臣
に
登
用
し
た
。
ハ
マ
ン
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
宿
怨
を
抱
く
ア
マ
レ
ク
人
だ
っ
た
が
、
国
論
統
一
と
戦
費
捻
出
の
た
め
ユ
ダ
ヤ
民
族
皆
殺
し
を
計
画
し
た
。
民
族
の
危
機
に
エ
ス
テ
ル
は
、
自
分
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
し
ま
う
危
険
を
冒
し
て
、
王
に
直
訴
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
政
務
に
忙
し
い
王
は
後
宮
を
忘
れ
、
三
十
日
も
エ
ス
テ
ル
を
寝
所
に
召
し
て
い
な
か
っ
た
。
侍
女
た
ち
と
都
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
三
日
の
断
食
に
押
し
出
さ
れ
た
エ
ス
テ
ル
は
、
王
の
前
で
こ
の
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歌
を
う
た
う
。「
そ
の
と
き
神
は
王
の
心
を
変
え
て
柔
和
な
ら
し
め
」
た
と
、
旧
約
聖
書
外
典
エ
ス
テ
ル
記
残
篇
は
記
し
て
い
る
。
見
せ
ば
や
な
雄
島
の
あ
ま
の
袖
だ
に
も
ぬ
れ
に
ぞ
ぬ
れ
し
色
は
か
は
ら
ず
殷
富
門
院
大
輔
（
四
三
）
ア
ロ
ン
の
つ
え
川
面
を
打
て
ば
ナ
イ
ル
こ
と
ご
と
か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水
く
く
る
と
は
竜
田
川
に
散
る
紅
葉
の
美
し
さ
。
業
平
は
こ
れ
を
く
く
り
染
め
（
布
を
糸
で
く
く
っ
て
部
分
的
に
染
め
残
し
を
つ
く
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
模
様
を
染
め
出
す
技
法
）
の
妙
に
た
と
え
た
。
そ
し
て
「
前
代
未
聞
！
」
と
驚
き
の
声
を
あ
げ
た
。
何
百
年
に
も
及
ぶ
異
国
で
の
苦
役
の
後
、
約
束
の
地
を
目
指
し
て
エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し
よ
う
と
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
王
パ
ロ
は
自
由
を
与
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
神
は
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
を
通
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
全
土
に
九
つ
の
災
い
、
河
水
が
血
と
な
る
害
、
蛙
の
害
、
蚤
の
害
、
蚊
の
害
、
疫
病
、
腫
物
、
雹
の
害
、
蝗
の
害
、
暗
黒
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
し
め
く
く
る
第
十
の
災
い
、
長
子
の
死
を
き
っ
か
け
に
エ
ジ
プ
ト
脱
出
が
始
ま
っ
た
と
出
エ
ジ
プ
ト
記
七
章
は
記
し
て
い
る
。
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
と
ミ
リ
ア
ム
は
主
が
命
じ
ら
れ
た
と
お
り
に
行
な
っ
た
。
彼
は
パ
ロ
と
そ
の
家
臣
の
目
の
前
で
杖
を
上
げ
、
ナ
イ
ル
の
水
を
打
っ
た
。
す
る
と
、
ナ
イ
ル
の
水
は
こ
と
ご
と
く
血
に
な
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
の
歴
史
上
前
代
未
聞
の
出
来
事
に
、
パ
ロ
と
家
臣
は
「
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
き
か
ず
」
と
叫
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
き
か
ず
竜
田
川
か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水
く
く
る
と
は
在
原
業
平
朝
臣
（
四
四
）
エ
バ
ル
ゲ
リ
ジ
ム
み
ね
に
響
か
ふ
祝
福
の
声
ぞ
つ
も
り
て
国
は
建
ち
そ
む
日
本
文
学
は
こ
の
世
の
中
を
「
を
と
こ
を
み
な
の
住
む
く
に
」
と
取
る
。「
世
の
中
」
と
い
う
句
そ
の
も
の
が
男
女
の
中
を
さ
す
。
陽
成
院
は
筑
波
の
二
峯
を
男
体
山
女
体
山
、
や
が
て
桜
川
に
合
流
す
る
谷
川
を
男
女
の
川
と
呼
び
、
恋
の
心
は
山
の
よ
う
に
繁
く
、
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落
ち
る
川
瀬
の
音
の
よ
う
に
激
し
く
、
ま
た
、
つ
も
る
ふ
ち
の
よ
う
に
深
い
と
歌
う
。
聖
書
は
世
の
中
を
、
被
造
物
た
る
人
間
が
神
に
従
う
と
き
に
は
祝
福
を
、
従
わ
ぬ
と
き
に
は
呪
詛
を
と
い
う
契
約
関
係
を
取
る
。
祝
福
と
呪
詛
と
は
、
神
の
御
旨
と
い
う
盾
の
両
面
な
の
で
あ
る
。
祝
と
呪
と
、
二
つ
の
漢
字
を
並
べ
て
そ
の
相
似
に
驚
か
ぬ
者
は
あ
る
ま
い
。「
兄
」
は
人
と
口
と
か
ら
な
る
。
つ
ま
り
、
長
兄
は
一
家
や
一
族
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
な
の
で
あ
る
。
聖
書
で
長
兄
の
役
を
果
た
す
祭
司
が
口
を
開
く
と
き
、
そ
れ
が
祝
福
と
な
り
呪
詛
と
な
る
。出
エ
ジ
プ
ト
を
果
た
し
、
約
束
の
地
の
征
服
に
と
り
か
か
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
シ
ュ
ケ
ム
の
谷
に
集
ま
る
。
ヨ
シ
ュ
ア
の
命
を
受
け
た
祭
司
が
申
命
記
二
十
八
章
を
朗
読
す
る
。
神
の
律
法
を
建
国
の
基
礎
に
置
き
、
繁
栄
の
條
件
と
す
る
国
家
が
、
い
ま
、
厳
か
に
始
ま
ろ
う
と
す
る
。
東
は
ヨ
ル
ダ
ン
川
、
西
は
地
中
海
を
見
遥
か
す
山
腹
に
集
ま
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ア
ー
メ
ン
が
、
エ
バ
ル
と
ゲ
リ
ジ
ム
の
峯
々
に
繁
く
、
激
し
く
、
深
く
、
響
き
あ
う
。
筑
波
嶺
の
み
ね
よ
り
落
つ
る
み
な
の
川
こ
ひ
ぞ
つ
も
り
て
淵
と
な
り
つ
る陽
成
院
（
四
五
）
風
を
い
た
み
沈
む
ば
か
り
を
ア
ド
リ
ア
の
巌
の
上
に
主
は
置
き
給
ふ
は
げ
し
い
風
に
立
つ
波
は
岩
に
砕
け
る
が
、
岩
は
動
じ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
狂
お
し
い
男
の
恋
と
つ
れ
な
い
女
の
心
と
が
対
照
さ
れ
て
い
る
。「
お
の
れ
の
み
く
だ
け
て
」
の
詞
の
た
く
み
が
、
歌
の
声
調
と
相
ま
っ
て
、
広
く
愛
誦
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ー
ラ
ク
ロ
ン
と
い
う
東
北
東
の
激
し
い
風
が
地
中
海
（
使
徒
行
伝
二
七
・
一
四
）
に
吹
い
て
い
る
。
ク
レ
タ
島
か
ら
吹
き
お
ろ
す
風
で
あ
る
。
当
時
の
航
路
は
島
の
南
側
に
あ
っ
た
と
い
う
。
風
下
を
行
く
帆
船
に
と
っ
て
危
険
き
わ
ま
り
な
い
。
パ
ウ
ロ
の
伝
道
旅
行
、
第
三
回
に
し
て
最
後
の
船
旅
が
始
ま
っ
た
。
船
は
キ
プ
ロ
ス
を
出
発
し
、
ク
レ
タ
島
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
港
に
近
づ
い
た
。
お
だ
や
か
な
南
風
が
突
然
ユ
ー
ラ
ク
ロ
ン
に
変
わ
り
、
船
は
流
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
パ
ウ
ロ
と
そ
の
一
行
は
ク
レ
タ
島
の
南
西
に
あ
る
カ
ウ
ダ
の
島
陰
に
避
難
し
た
。
船
員
は
恐
れ
た
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が
、
パ
ウ
ロ
は
「
懼おそ
る
な
」
と
神
の
使
の
声
を
き
く
。
そ
の
如
く
、
カ
ウ
ダ
島
か
ら
千
粁
も
　
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
　
西
、
シ
シ
リ
ヤ
島
の
南
の
マ
ル
タ
島
ま
で
、
二
週
間
、
ア
ド
リ
ア
の
海
を
た
だ
よ
う
こ
の
船
に
は
主
の
守
り
が
あ
っ
た
の
だ
。
ま
さ
に
「
エ
ホ
バ
は
患
難
の
日
に
巌
の
う
へ
に
我
を
た
か
く
置
き
給
ふ
」（
詩
篇
二
七
・
五
）
の
で
あ
る
。
海
を
支
配
す
る
神
を
う
た
っ
た
讃
美
歌M
elita
が
あ
る
。
メ
リ
タ
は
マ
ル
タ
の
本
名
で
あ
る
。
風
を
い
た
み
岩
う
つ
浪
の
お
の
れ
の
み
く
だ
け
て
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
源
重
之
（
四
六
）
す
く
は
れ
し
後
の
こ
こ
ろ
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
神
を
お
そ
れ
ざ
り
け
り
軈
き
ぬ
ぎ
ぬ
軋
と
い
う
古
い
日
本
語
が
あ
る
。
書
け
ば
軈
衣
ぎ
ぬ
軋
と
な
ろ
う
か
。「
男
女
が
共
寝
を
し
て
二
人
の
衣
を
重
ね
て
か
け
て
寝
た
が
、
翌
朝
別
れ
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
衣
を
と
っ
て
身
に
つ
け
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
た
こ
と
か
ら
、
衣
が
共
寝
と
別
れ
を
あ
ら
わ
す
。軈
後
朝
軋
と
も
書
き
共
寝
の
翌
朝
の
別
れ
を
示
しし
、
日
本
の
詩
歌
の
主
題
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
敦
忠
の
歌
は
、
今
風
に
言
え
ば
、
か
つ
ら
や
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
の
広
告
に
よ
く
見
か
け
るbefore
とafter
、
つ
ま
り
使
用
前
（
事
前
）
と
対
比
さ
せ
て
使
用
後
（
事
後
）
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
あ
ひ
見
る
」
前
の
恋
心
は
つ
ら
い
。
し
か
し
「
あ
ひ
見
て
」
の
後
の
恋
心
は
も
っ
と
つ
ら
い
。
恋
心
の
切
な
い
機
微
を
歌
っ
た
こ
の
歌
は
今
も
広
く
愛
誦
さ
れ
て
い
る
。
聖
書
も
、
い
わ
ば
、
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
知
るbefore
とafter
の
書
で
あ
る
。
聖
書
を
知
る
前
の
私
は
、
日
本
的
な
天
神
地
祇
へ
の
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
聖
書
を
開
い
た
時
「
エ
ホ
バ
を
畏
る
る
は
知
識
の
本
な
り
」（
箴
言
一
・
七
）
に
心
か
ら
う
な
づ
い
た
。
し
か
し
、
救
い
主
な
る
神
を
信
じ
た
後
の
私
の
心
の
畏
れ
は
、「
昔
は
神
を
」
と
私
に
嘆
じ
さ
せ
て
然
る
べ
き
ほ
ど
、
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
ひ
見
て
の
後
の
こ
こ
ろ
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
物
を
お
も
は
ざ
り
け
り権
中
納
言
敦
忠
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（
四
七
）
も
て
な
し
に
心
を
ち
ぢ
に
砕
く
よ
り
は
汝
が
身
ひ
と
つ
の
主
に
聞
き
入
れ
よ
秋
の
悲
哀
感
を
歌
う
こ
の
歌
は
「
わ
が
身
ひ
と
つ
の
秋
」
と
い
う
美
事
な
発
想
、
そ
し
て
ち
ぢ
（
千
）
と
ひ
と
つ
（
一
）
を
対
比
す
る
技
巧
に
よ
っ
て
真
情
を
伝
え
る
。
技
巧
と
は
表
面
の
飾
り
、
小
手
先
の
わ
ざ
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
技
巧
な
く
ば
真
情
な
し
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
千
（
ち
）
に
ひ
と
つ
の
つ
と
同
じ
よ
う
に
ち．
と
い
う
接
尾
語
を
つ
け
ち
ち
．
．
と
し
、
そ
れ
を
連
濁
す
る
と
ち
ぢ
と
な
る
。
数
千
を
意
味
す
る
が
、
数
千
と
一
の
対
比
、m
any
とonly
one
の
対
比
を
聖
書
も
強
調
技
巧
の
ひ
と
つ
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
旧
約
聖
書
か
ら
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
十
章
「
我
の
外
何
物
を
も
神
と
す
べ
か
ら
ず
」
と
定
め
て
い
る
十
戒
の
第
一
戒
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
戒
め
を
守
る
者
に
は
、
め
ぐ
み
が
「
千
代
に
い
た
る
」
と
ち
ぢ
と
ひ
と
つ
が
立
場
を
逆
転
す
る
。
新
約
聖
書
か
ら
は
ル
カ
十
章
、
マ
リ
ヤ
と
マ
ル
タ
の
対
比
が
、
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。「
も
て
な
し
の
こ
と
多
く
し
て
心
い
り
み
だ
れ
」
る
マ
ル
タ
の
ち
ぢ
．
．
と
、「
無
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
」
た
だ
ひ
と
つ
を
え
ら
び
、
主
の
言
葉
に
聞
き
入
る
マ
リ
ヤ
の
ひ
と
つ
．
．
．
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
マ
リ
ヤ
に
と
っ
て
イ
エ
ス
は
「
わ
が
身
ひ
と
つ
の
」
主
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
月
み
れ
ば
ち
ぢ
に
物
こ
そ
か
な
し
け
れ
わ
が
身
ひ
と
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね
ど
大
江
千
里
（
四
八
）
花
は
し
ぼ
み
草
は
枯
れ
ど
も
預
言
者
の
心
は
離か
れ
じ
神
の
こ
と
ば
を
冬
が
来
る
と
、
そ
う
で
な
く
と
も
淋
し
い
山
里
が
と
り
わ
け
淋
し
く
な
る
。
こ
の
こ
と
に
気
付
い
た
宗
于
の
歌
の
巧
み
は
「
か
る
」
に
あ
る
。
枯
る
と
書
け
ば
草
が
枯
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
離
る
と
書
け
ば
、
人
目
や
人
の
心
が
離
れ
去
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
宗
于
が
山
里
の
冬
を
描
い
た
「
人
目
も
離
れ
草
も
枯
れ
る
」
掛
言
葉
の
巧
み
を
、
巧
み
に
逆
転
さ
せ
た
の
が
秋
萩
を
い
ろ
ど
る
風
は
吹
き
ぬ
と
も
心
は
か
れ
じ
草
葉
な
ら
ね
ば
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の
業
平
（
後
選
集
秋
上
）
で
あ
る
。
秋
萩
を
色
づ
か
せ
る
秋
風
は
吹
い
て
も
、
私
の
心
は
あ
な
た
を
離
れ
ま
せ
ん
、
心
は
枯
れ
る
草
の
葉
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
と
誓
う
巧
み
の
歌
で
あ
る
。
聖
書
の
草
も
枯
れ
る
。
そ
し
て
詩
人
に
し
て
預
言
者
な
る
イ
ザ
ヤ
は
、
ヘ
ブ
ル
詩
の
巧
み
で
あ
る
繰
り
返
し
と
対
句
と
を
用
い
て
、
更
に
「
さ
れ
ど
」
と
逆
転
の
接
続
詞
に
よ
っ
て
、
枯
れ
る
草
の
彼
方
に
枯
れ
ぬ
御
言
を
見
、
御
言
を
離
れ
ぬ
心
を
歌
う
。
ま
さ
に
神
の
言
を
預
か
る
者
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
と
い
え
よ
う
。
草
は
枯
れ
花
は
し
ぼ
む
エ
ホ
バ
の
息
そ
の
う
へ
に
吹
き
け
れ
ば
な
り
草
は
枯
れ
花
は
し
ぼ
む
然
ど
わ
れ
ら
の
神
の
こ
と
ば
は
永
遠
に
た
た
ん
（
イ
ザ
ヤ
書
四
○
・
七
、
八
）
山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
目
も
草
も
か
れ
ぬ
と
お
も
へ
ば
源
宗
于
朝
臣
（
四
九
）
荷
を
守
り
箱
を
衛まも
り
し
六
人
の
名
こ
そ
流
れ
て
な
ほ
き
こ
え
け
れ
日
本
的
風
景
の
ひ
と
つ
に
名
滝
め
い
そ
う
が
あ
る
。
華
厳
の
滝
、
白
糸
の
滝
、
養
老
の
滝
と
数
多
い
。
公
任
は
京
都
大
覚
寺
の
滝
を
讃
め
、
水
の
音
は
絶
え
て
久
し
い
が
、
名
滝
の
ほ
ま
れ
は
今
も
世
に
聞
こ
え
て
い
る
と
詠
み
、
自
分
も
滝
に
あ
や
か
っ
て
、
歌
の
歴
史
に
名
を
残
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
の
人
々
も
同
様
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ル
ツ
記
を
開
こ
う
。
一
幕
四
場
の
芝
居
の
主
役
八
人
の
う
ち
七
人
、
エ
リ
メ
レ
ク
と
ナ
オ
ミ
、
マ
フ
ロ
ン
と
ロ
ル
パ
、
キ
ル
ヨ
ン
と
ル
ツ
、
そ
し
て
ボ
ア
ズ
の
七
人
は
名
を
残
し
て
い
る
が
、
も
う
ひ
と
り
の
主
役
は
「
買
い
戻
し
の
権
利
の
あ
る
親
類
の
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
が
果
た
す
役
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
不
思
議
な
取
り
扱
い
で
あ
る
。
こ
れ
と
反
対
に
、
果
た
す
役
は
小
さ
い
け
れ
ど
、
ど
ん
な
些
事
も
主
の
御
用
と
忠
実
に
果
た
し
て
い
る
人
々
は
、
そ
の
名
を
聖
書
の
青
史
に
留
め
て
い
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
に
都
を
定
め
た
ダ
ビ
デ
は
神
の
箱
を
都
に
搬
入
す
る
。
そ
の
喜
び
の
描
写
（
歴
代
志
略
上
一
五
・
一
六
〜
二
四
）
に
、
荷
物
係
ケ
ナ
ヌ
ヤ
、
箱
を
守
る
門
衛
オ
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ベ
デ
・
エ
ド
ム
、
エ
イ
エ
ル
、
ベ
レ
ク
、
エ
ル
カ
ナ
、
エ
ヒ
ヤ
た
ち
「
小
事
に
忠
な
る
者
」（
ル
カ
伝
一
六
・
一
○
）
が
名
を
残
し
て
い
る
。
滝
の
音
は
絶
え
て
久
し
く
な
り
ぬ
れ
ど
名
こ
そ
流
れ
て
な
ほ
き
こ
え
け
れ
大
納
言
公
任
（
五
〇
）
信
ず
て
ふ
わ
が
名
は
ま
だ
き
立
ち
に
け
り
水
に
下
り
て
バ
プ
テ
ス
マ
受
く
恋
を
あ
ら
わ
す
歌
語
は
多
い
。
過
ぎ
し
恋
、
思
い
そ
め
た
初
恋
、
成
る
恋
、
失
う
恋
、
忍
ぶ
恋
、
見
ぬ
恋
、
待
つ
恋
、
老
い
ら
く
の
恋
か
ら
ひ
と
め
ぼ
れ
、
ミ
ス
コ
ス
モ
ス
に
至
る
ま
で
、
恋
愛
心
情
表
現
は
多
様
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
恋
の
歌
が
和
歌
の
主
流
を
な
す
に
至
っ
た
。
日
本
文
学
の
主
調
音
は
、
お
と
こ
お
み
な
の
仲
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
文
学
の
主
流
は
信
仰
で
あ
り
、
人
と
神
と
の
仲
で
あ
る
。
エ
チ
オ
ピ
ア
女
王
カ
ン
ダ
ケ
の
財
産
管
理
役
の
高
官
が
、
遠
く
エ
ル
サ
レ
ム
ま
で
神
を
礼
拝
し
に
行
っ
た
。
彼
の
信
じ
た
い
気
持
ち
が
そ
れ
ほ
ど
深
い
の
を
知
っ
た
御
霊
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
の
七
人
の
執
事
の
ひ
と
り
、
後
に
ア
フ
リ
カ
宣
教
の
大
役
を
果
た
す
ピ
リ
ポ
に
働
き
か
け
た
。
御
霊
に
導
か
れ
た
ピ
リ
ポ
は
、
ガ
ザ
の
荒
野
を
エ
ジ
プ
ト
に
向
か
う
高
官
の
馬
車
に
乗
り
、
聖
書
を
説
い
た
。
イ
ザ
ヤ
書
の
「
屠
殺
場
に
引
か
れ
て
行
っ
た
羊
」（
五
三
・
七
）
が
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
預
言
で
あ
る
こ
と
を
高
官
に
説
い
た
。
彼
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
水
に
入
り
、
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
た
（
使
徒
行
伝
八
・
三
八
）
の
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
高
官
に
し
て
大
和
の
歌
ご
こ
ろ
あ
り
せ
ば
、
私
の
求
道
心
が
早
く
も
（
ま
だ
き
）
分
か
っ
て
も
ら
え
た
の
か
と
、
謙
遜
に
、
御
霊
と
ピ
リ
ポ
へ
の
感
謝
を
表
現
し
た
で
あ
ろ
う
。
恋
す
て
ふ
わ
が
名
は
ま
だ
き
立
ち
に
け
り
人
知
れ
ず
こ
そ
思
ひ
そ
め
し
か
壬
生
忠
見
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